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の 1 ピッチ周期未満に短縮した 1 ピッチ周期内周波数分析，ならびに分析窓の任意の点を固定して，
窓長を漸減させた一連の分析結果から，窓長が零になる場合の値を外挿する窓長漸減型線予測分析を
開発し，ホルマント周波数の急激な時間的変化を，従来の分析手法よりもより正確に追尾できること
を示している。
口。
以上のように本論文は，従来の分析手法では精密な分析が困難であった音声に対する有効な新しい分
析手法を与えており，情報工学上寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認めるo
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